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る。過去の記録では、多い年には 100 名以上、少ない年では 30 名弱、年














































































































2014 年度は公立図書館 16 館 41 名、大学図書館⚒館 10 名、2015 年度は
公立図書館⚙館 37 名、大学図書館⚒館⚔名、2016 年度には公立図書館
19 館 42 名、大学図書館⚑館⚑名が図書館実習に参加した。本研究では



































































































































































































































































































































































































































2014 年 ⚑日目（⚘/20) ⚒日目（⚘/21) ⚓日目（⚘/22) ⚔日目（⚘/25) ⚕日目（⚘/26) ⚖日目（⚘/27) ⚗日目（⚘/28)











































































































































































































2016 年 ⚑日目（⚘/17) ⚒日目（⚘/18) ⚓日目（⚘/19) ⚔日目（⚘/20) ⚕日目（⚘/22) ⚖日目（⚘/23) ⚗日目（⚘/24)






























































































































































































































































2014 年 ⚑日目（⚘/20) ⚒日目（⚘/21) ⚓日目（⚘/22) ⚔日目（⚘/25) ⚕日目（⚘/26) ⚖日目（⚘/27) ⚗日目（⚘/28)











































































































































































































2016 年 ⚑日目（⚘/17) ⚒日目（⚘/18) ⚓日目（⚘/19) ⚔日目（⚘/20) ⚕日目（⚘/22) ⚖日目（⚘/23) ⚗日目（⚘/24)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ベースとしてCiNii に言及できた学生は 77.8％（21 人）であった。図書


















































































































































































27) 日程および実習カリキュラム、そして地区館への配属先は、「平成 26 年
度司書課程実習実施要領」（札幌市中央図書館）を参照した。
28) 前掲 20
29) 北川昌子「短期大学における「図書館実習」の現状─他大学および大阪
城南女子短期大学の場合─」『大阪城南女子短期大学研究紀要』51，
2017-03，p.1-30．
30) 前掲⚔
31) 柳与志夫『千代田図書館とは何か：新しい公共図書館の形成』ポット出
版，2010，197p．
32) 大串夏身，齊藤誠一編『情報サービス論』理想社，2010，253p．
33) 同上
34) 前掲 32
35) 佐藤学『学びの快楽』世識書房，1999，553p．
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